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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОМІЧНОГО 
__________ В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ__________
В історії європейської науки особливе місце посідає про­
блема комічного, яка вже протягом багатьох століть пере­
буває в полі зору науковців. Існують численні досліджен­
ня комічного, його сутності, типологічних виявів, проте 
цілісного опису комічного все ще немає, та, очевидно, і не 
може бути, оскільки труднощі всеохопного пояснення цьо­
го явища зумовлені, по-перше, універсальністю комічного, 
а по-друге, його надзвичайною динамічністю.
Одним із характерних свідчень постійного інтересу до 
проблеми комічного є присвячені цій проблемі праці остан­
нього часу, в яких питання сутності та способи виражен­
ня смішного розглядаються у зв’язку із сучасними уявлен­
нями про категорію дискурсу та особливостями наукового 
осмислення окремих виявів комічного в парадигмі новітніх 
філологічних уявлень.
В українській філології помітне місце теж посідають пра­
ці, присвячені аналізу прозових текстів. Свого часу М. Жу- 
линський наголошував на важливості дослідження саме 
української прози, що настав час поміркувати нам над ес­
тетикою сміху, над сьогоднішніми функціями іронії, яка до­
помагає нам звільнитися від характерної для нас риторики, 
фальшивої багатозначності, акцентуючи увагу на питанні, 
про які тенденції сучасного літературного розвитку свідчать
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ті розхитування класичних жанрових основ роману, на­
вальне засилля прози елементами іронії, сатири, гротеску.
Посилена увага дослідників саме до художніх текстів не є 
випадковою. Її можна пояснити різними причинами. Ху­
дожня свідомість — це одна із форм, — хоч і виразно сво­
єрідна, — існування суспільної свідомості людини як соці­
альної особистості. Через світ художніх образів, створений 
письменником, читач сприймає світ узагалі. Комічне в ху­
дожньому дискурсі — поезії, прозі, драматургії — постає 
не тільки як естетичне освоєння світу, але й як вираження 
неутилітарних істин цього світу. Факти, які в художньому 
тексті зображуються крізь призму комічного, самі постають 
як носії комічного начала, експлікують систему ціннісних 
координат ментального світу людини, важливих не тільки 
для митця, але й широкого кола читачів. Вони відбивають 
певні інтенції суспільного життя і акумулюють, синтезують 
різні сторони комічного, чим і забезпечується їхня еврис­
тична значущість. “Ословлення” комічного відбиває певний 
спосіб концептуалізації (сприйняття, оцінки та організації) 
світу. Якщо розуміти комічне в його широкому категорій­
но-естетичному смислі, можна стверджувати, що мовна ре­
презентація комічного — це створення певної художньої 
картини світу, і саме така картина, будучи своєрідною ма­
теріальною формою існування комічного, містить інфор­
мацію про особливості взаємодії мови й дійсності, людини 
й соціуму, про здатність читача декодувати художній текст.
Розгляд означеної проблеми зосереджується навколо 
питань, які можна поділити на дві групи. До першої групи 
належать ті, що стосуються вивчення мовних засобів і ху­
дожніх прийомів творення комічного. Оскільки в мовлен­
нєвій практиці для творення комічного використовують­
ся мовностилістичні ресурси різних рівнів (фонетичного, 
лексичного, фразеологічного, синтаксичного, графічного,
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сюжетно-композиційного), то їхнє вивчення спрямоване 
на виявлення типових засобів та визначення функціональ­
них особливостей незалежно від характеру комічного.
До другої групи питань належать ті, що стосуються ви­
вчення художньомовленнєвої практики, пов’язаної з різни­
ми типологічними виявами комічного — гумором, іронією, 
сатирою та сарказмом.
Дослідники з’ясовують питання, що стосуються мовного 
вираження комічного в різних жанрах — пародії, сатирич­
ному романі, політичній ліриці:
-  висвітлюють місце і функції мовних засобів;
-  аналізують “конструювання” комічного в ідіостилях 
українських письменників;
-  характеризують особливості використання мовних за­
собів, необхідних для досягнення комічного ефекту;
-  розглядають мовні прийоми й засоби у зв’язку з осо­
бливостями реалізації в художніх текстах різних видів ко­
мічного, особливо іронії;
-  розробляють класифікації мовних засобів комічного.
Незважаючи на те, що сьогодні у вітчизняному мовоз­
навстві є численні дослідження, спрямовані на розв’язання 
лінгвістичних питань комічного на матеріалі мови худож­
ньої літератури, поза увагою залишається українська поезія 
XX століття, зокрема його другої половини. Між тим, моно­
графічний опис комічного в українській ліриці другої по­
ловини XX століття міг би продовжити вітчизняні традиції 
вивчення комічного в поезії XIX століття і сприяти виро­
бленню цілісних уявлень про комічне як лінгвокультурний 
феномен у його конкретному художньому вияві та культур­
но-історичній зумовленості.
Звернення до монографічного опису особливостей вияву 
комічного в українській поезії другої половини XX сторіччя 
зумовлено насамперед тим, що у творах означеного періоду
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виразно заявляв про себе комічний струмінь. Ідеться голов­
ним чином про такі різновиди комічного, як іронія та сар­
казм, меншою мірою гумор. Вони посідають помітне міс­
це в “некомічних” жанрах української поезії цього періоду, 
зокрема, — громадянській, філософській, інтимній ліриці. 
Це зумовлено тим, іцо лірика пов’язана з художньо-естетич­
ним вираженням роздумів над сенсом буття, пошуками гар­
монії у світі, зверненням до вічних тем — добра і зла, прав­
ди і неправди, вірності і зради, тобто до основних буттєвих 
опозицій, глибинне осмислення яких тією чи іншою мірою, 
але обов’язково передбачає пошук істини, життєво-сві- 
тоглядних сенсів, уміння побачити за формою справжній 
зміст.
Дослідження такого плану, здійснюється на матеріалі по­
езії зазначеного періоду в усій її цілісності, світоглядних ос­
новах, дозволить виявити як розвиток певних образів, тем 
і мотивів у їхньому “сміховому” семантичному наповненні, 
так і способи посилення виразності, мовні принципи побу­
дови комічного.
Проблему мовного вираження комічного слід розгля­
дати в такому лінгвістичному аспекті, який не обмежуєть­
ся “голим емпіризмом”, а досліджує відповідне явище з ура­
хуванням головної аксіологічної й онтологічної властивості 
сміху, адже сміх має глибоке світоглядне значення, це одна 
із суттєвих форм правди про світ у цілому, про історію, 
про людину; це особлива універсальна точка зору на світ: 
вона бачить світ по-іншому, але не менш (якщо не більш) 
суттєво, ніж серйозність; тому сміх такий же припустимий 
у великій літературі (причому такій, що підіймає серйоз­
ні проблеми), як і серйозність; якісь надзвичайно значущі 
сторони світу доступні тільки сміхові. Дотримання цієї на­
станови під час мовознавчого розгляду проблеми комічного 
означає, що в центрі уваги дослідника повинна перебувати
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онтологія сміху в усій повноті своїх формально-змістових 
виявів, конкретній культурно-історичній зумовленості. До­
слідник, виявляючи її релевантні ознаки, за формами й за­
собами творення комічного бачить і саму мовну “техніку”, 
і певні стильові тенденції, і типи свідомості та їхнє вира­
ження в поліфонії мовленнєвих єдностей.
Залучення до розгляду творчого доробку таких майстрів 
поетичного слова, як Б. Олійник, В. Стус, М. Руденко, І. Драч, 
Л. Костенко, М. Вінграновський, Т. Мельничук, Ю. Андру- 
хович, О. Забужко, І. Калинець та багатьох інших, безпереч­
но, дає можливість глибше зрозуміти розвиток художнього 
вираження комічного не тільки як продовження, еволю­
цію, але й як заперечення, відштовхування. Отже, вивчення 
комічного в українській поезії означеного періоду надзви­
чайно важливе як Д7ія розуміння ідейно-художніх пошу­
ків української літератури, так і для визначення тенденцій 
та напрямків розвитку поетичної мови, її художньо-зобра­
жальних засобів, особливостей окремих ідіостилів.
Л озовой  В. О., Є р а х т о р ін а  О. М.
ЛЮДИНОЗНАВСТВО ЯК ВАЖЛИВА 
СКЛАДОВА СОЦІОГУМАНІТАРНОЇ 
ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ
Українське суспільство, що переживає період переходу до 
суспІ7іьства сталого розвитку, характеризується кризою цін­
ностей, і в умовах свободи вибору індивід може за орієнтир 
обрати і вищі, і хибні цінності, може вдосконалювати себе 
в інтересах суспільства чи переслідувати егоїстичні, асоці­
альні цілі. Крім того, процес становлення української дер­
жави неможливий поза європейською цивілізацією. Разом з 
тим входження до її соціального, політичного і культурного 
простору можливе лише за умови вирішення гуманітарних
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